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IMKERS GESPREK 
Hallo Harry, 'De moed erin houden.' In je vorige brief waren dit 
zo'n beetje de laatste woorden. En dat doe ik dan ook maar, er is 
alle aanleiding toe. Weer eens een ruime portie honing kunnen 
oogsten. Dit jaar eigenlijk zonder echt op reis te zijn geweest. Je 
houdt het soms toch niet voor mogelijk waar de bijen nectar-
producerende planten kunnen vinden. Alleen al op onze bijentuin, 
om maar een voorbeeld te geven, waar naar algemene verwach-
ting eigenlijk onvoldoende dracht zou zijn, hebben de bijen het dit 
jaar goed gedaan. Goed, daarmee bedoel ik voor de imkers die 
tevreden zijn met een portie honing voor eigen gebruik en iets 
extra's voor familie en vrienden. Neem nu die twee kunstzwermen 
die ik daar had staan. Van de zomer zo'n dertien volle ramen 
kunnen oogsten. Ik gebruik dit opvallende voorbeeld vooral om 
aan te geven dat het hoe dan ook een aardig jaar is geweest. En 
nu zijn we alweer aan het inwinteren, of zijn daar al mee klaar. Ook 
zo'n discussiepunt waarover de meningen verdeeld zijn. Meningen 
bovendien op allemaal persoonlijke ervaringen en theorieën 
gebaseerd. De een barst van de argumenten om vroeg te 
beginnen, met kleine porties. De ander staat sterk in zijn schoenen 
bij de bewering om juist laat en met grote plonzen het wintervoer 
te verstrekken. Van mij kan iedereen gelijk krijgen. Ik voer vanaf 
begin september en dien niet al te grote porties toe. 
Ik ben benieuwd wat het VBBN-symposium 'De toekomst van de 
bijenhouder' heeft opgeleverd. Ongetwijfeld zullen daarover wel 
verslagen in Bijen verschijnen. Ik zal daar zelf niet naar toe gaan. 
Wel naar de 'Open Dag'. Misschien is daar al een beetje 
stemming te proeven. Dat jubileum van de VBBN heeft, geloof ik, 
heel wat landelijke publiciteit opgeleverd. In verschillende 
dagbladen hebben verhalen en interviews gestaan. In onze eigen 
streekkrant stond een gesprek met Roel ten Klei. Zouden ze hem 
een beetje de kastanjes uit het vuur hebben laten halen? Zijn 
opmerking over het bestaan van meerdere imkersorganisaties 
loog daar niet om. Met een min of meer grappige opmerking 
werd daar mooi even een vinger op een zere plek gelegd. Als 
'neutraal' VBBN-man misschien wel de aangewezen persoon om 
zoiets naar buiten te brengen. Tactiek of niet, wat doet het mij er 
eigenlijk toe wie wat zegt, als het maar zinnig is. En zinnig lijkt het 
mij zeker dat aan de kaak stellen van de voortdurende 
organisatorische verdeeldheid onder imkers. 
Harry, het seizoen zit er bijna op. Terugkijkend is het helemaal niet 
zo'n beroerd jaar geweest. Het enige wat me behoorlijk tegenzat 
dit jaar was de ontwikkeling in de volken na het zwermen. Ik ben 
toch mooi met twee moerloze volken komen te zitten. Ik kan me 
niet heugen dat mij dit in deze mate is overkomen. Een jaar gaat 
(alweer) veel te snel voorbij. Soms heb ik het gevoel amper bezig 
te zijn geweest, dat geldt overigens niet alleen voor de bijen hoor. 
De leeftijd? Kunnen we niet alles meer bijhouden? Harry, ik ga 
stoppen met deze brief, het klagen slaat weer toe. En ik leek nu 
juist zo aardig op gang met wat positieve woorden. Hartelijke 
groeten dus maar en tot ziens, Ab 
Hallo Ab, Jammer dat ik het interview met 
Roel ten Klei waar jij het over had niet heb 
gelezen. Het is en blijft toch wel jammer, 
die verdeeldheid onder de imkersorgani-
saties. Maar laten we een beetje reëel 
blijven: het zal ook niet anders worden, 
denk ik, want imkers zijn net als 'gewone' 
mensen. Verschillende kluppies bij elkaar 
brengen lukt gewoon niet, of anders gaat 
dat maar moeilijk. Meer kan ik er eigenlijk 
niet over zeggen, althans niets zinnigs. 
De heide (waar jij nooit naar toe gaat) heeft 
achteraf toch niet gebracht wat ik ervan 
had gehoopt. Waarschijnlijk heeft het te 
sterk 'gedroogd' in die verder zo prachtige, 
zomerse augustusmaand. De volken zijn er 	 321 
mooi begonnen, maar een volle verzegelde 
bak heidehoning zal er toch niet meer 
inzitten. Nu ik dit schrijf is het 12 septem- 
ber. Voor volgende week wordt er nog 
mooi weer verwacht, dus ik laat de bijen 
nog maar een weekje staan. Al is dat alleen 
maar om een goed excuus te hebben om 
die kant nog eens een extra keertje te 
kunnen oprijden. Het is er zo prachtig, ik 
kom er heel graag en geniet er elke keer 
weer van. Zelfs wanneer de heide niets lijkt 
te worden, toch ga ik er altijd met een paar 
volken heen. 
Hier in de polder hebben de bijenvolken 
deze zomer geen armoede geleden, ze 
staan er, bij mij althans, best bij. Zoals je 
zegt, Ab, het seizoen zit er bijna op. Mijn 
volken die niet op de heide staan zijn 
alweer bijna afgevoerd. (Ik bedoel, het 
wintervoer zit er bijna in.) Wat ik bij het 
inwinteren overigens ieder jaar met de 
nodige tegenzin doe is de volken behan- 
delen met een varroamijtbestrijdings- 
middel. Het is dat er mensen, zoals jij onder 
andere, mij er (nog) steeds van kunnen 
overtuigen dat het echt noodzakelijk is. 
Zonder dat overtuigen stopte ik er subiet 
mee. Ik heb de afgelopen weken weinig 
bijen met beschadigde vleugels gezien, een 
indicatie dat er weinig mijten in de volken 
zitten? Maak je maar niet ongerust, ik 
behandel heus wel. 
Hé Ab, mijn pen wil niet meer, tot volgende 
keer maar weer, Groeten Harry 
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